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摘 　要 :遗产税是对财产所有者死亡时遗留的财产课征的税收 ,是财产税体系中的重要税种。
从实际情况来看 ,我国征收遗产税不仅必要 ,而且可行。我国应并行征收遗产税和赠与税 ,遗产税
应采取总遗产税制模式 ,征收范围包括动产、不动产、有形财产和无形财产 ,税率应采用超额累进
税率。
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养、幼有所育、病有所医 ,从而减轻社会的负担 ,也就是说 ,财产继承制度也有其存在的必要性。
但是 ,目前我国在财产的使用上存在着不利于社会进步、社会文明的倾向。不少人在获得大笔
遗产后便大肆挥霍 ,过着奢侈淫逸的生活 ,这不利于社会秩序的稳定。通过开征遗产税 ,运用
税收手段对公民获得的遗产数额加以限制 ,从而在一定程序上削弱其依靠遗产生活的欲望 ,促
使其通过自己的努力来提高自己的生活水平 ,这可以减少我国未来社会成员中挥霍浪费和游
手好闲者的人数 ,会促进社会进步。另一方面 ,通过开征遗产税 ,可以适当限制公民的非劳动
所得 ,也有利于贯彻“共同富裕”的原则 ,避免公民间的经济水平出现大的差距。
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2. 开征遗产税是健全我国税制体系的需要。
从税制结构看 ,完整的税制结构应该包括流转税类、所得税类、财产税和行为税类。我国
经 1994 年税制改革后的税制结构 ,其收入功能和调节功能有了显著的变化 ,基本上适应了社
会主义市场经济发展的需要。但是 ,在我国现行税制结构中 ,财产税的改革明显滞后于流转税








收入。[2 ] (P475)个人收入分配不公的问题如果不能得到及时的解决 ,社会秩序就会崩溃。因
此 ,消除分配不公、缓和矛盾、维护社会秩序和稳定就成为重大的社会问题。众所周知 ,税收是
解决上述问题的重要政策之一。但是 ,在我国现行税制中 ,对个人收入分配不公的调节 ,主要
体现在个人所得税上。从世界各国的实际情况看 ,个人所得税在调节个人收入分配方面无疑















逐步增多 ,必然会发生财产转移问题。因此 ,只有适时开征遗产税 ,才能维护我国的国家权益。
此外 ,遗产税还有重要的财政筹资功能。在日本 ,遗产税是中央税收收入的重要来源之一。
1995 年 ,日本的遗产税 (包括赠与税)收入占中央税收总收入的比重为 4. 7 %。[3 ] (P73)在美国 ,
1995 年财政年度遗产税和赠与税收入占联邦税收收入的比重是 1. 1 %。[4 ] (P61)在我国 ,开征
遗产税也可以为国家开辟新税源 ,增加财政收入。
(二)我国开征遗产税的可行性
目前 ,我国开征遗产税的外部环境和条件日趋成熟 ,具体体现在以下几个方面 :
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1. 我们经济取得长足发展 ,少数人私有财产大规模积累现象已经出现 ,有充裕而且可靠的
税源。
我国国民经济发展水平有了长足的进展 ,经济实力不断增强。1978 年 ,我国国内生产总
值 3624. 1 亿元 ,人均 379 元 ;到了 1997 年 ,我国国内生产总值达 74 772. 4 亿元 ,人均 6079 元。
[5 ] (P55)随着经济的不断发展 ,社会财富日益增加 ,居民个人收入水平有了根本性变化。1978
年 ,城乡居民年底储蓄存款余额为 210. 6 亿元 ,到了 1997 年 ,则高达 46 279. 8 亿元。职工年平
均工资 1978 年为 615 元 ,1997 年为 6470 元。[5 ] (P324)国民经济的发展及居民收入的大幅度增
长 ,是开征遗产税的前提条件。
与此同时 ,改革开放使成千上万的中国人实现了发财致富的梦想 ,少数人私有财产大规模
积聚现象已经出现 ,扩大的势头也十分明显。1995 年前后 ,曾有一个为人们广泛引用的数字 ,
即“我国拥有 100 万元以上的资产的人口已超过 100 万人”,但是不久以后就有人估计 ,实际上
这个数字乘以 3 还保守。[6 ]几年前 ,美国著名的商业期刊《富布斯》公布全球巨富龙虎榜 ,17
位中国民营企业家榜上有名。据美国人估计 ,他们的财富已超过 41 亿元人民币。[ 6 ]由于种
种原因 ,现在还没有全国性的权威性统计数据说明社会财富的集中程度 ,但只要在各地稍作一
下调查就能知道“百万富翁”阶层的出现已是寻常之事 ,千万富翁乃至亿万富翁也不是什么新
鲜之事。据有关部门城乡居民个人储蓄的统计资料看 ,新增居民储蓄存款中约有 70 % - 80 %








遗产税制度在国际上经过近百年的修正、补充 ,日臻完善。目前世界上已有 100 多个国家





此外 ,国家领导人也多次谈到开征遗产税。在 1990 年十三届七中全会通过的《关于制定
国民经济和社会发展十年规划和八五计划的建议》中 ,就有对过高收入要通过税收 ,包括个人
收入调节税、遗产和赠与税等 ,进行必要调节的语句。1994 年 ,在税制改革所构建的体系中 ,
遗产税被列为即将开征的税种之一。1996 年 ,李鹏同志在《关于国民经济和社会发展九五计
划和 2010 年远景纲要》报告中指出 :国家保护合法收入 ,取缔非法收入 ,打击不正当竞争 ,要通
过完善个人所得税 ,以及开征包括遗产税在内的税种调节过高收入。在党的十五大报告中 ,江






承人 ,死亡时就无多少遗产可供征税 ,遗产税就会落空。有鉴于此 ,遗产税一定要有赠与税配
合补充。我国开征遗产税也应考虑这个问题。
各国在遗产税和赠与税配合上 ,主要有四种模式。1. 无赠与税模式。即不单独设置赠与




产总额中 ,计算应纳遗产税 ,同时生前已纳的赠与税从中抵免。4. 相续税制模式。就是对受转







时间太长 ,计算麻烦 ,而且累计计算很难找出合理标准 ,很难做到公平合理。第二种模式下发
生赠与时单独征收赠与税 ,不需要长期跟踪管理 ,既可以较好地体现赠与税补充遗产税的作
用 ,防止纳税人生前大量转移财产而逃漏税收 ,也方便征管 ,因而大多数国家采用这一模式。
鉴于我国目前的征管水平 ,我国也宜采用“并行征税”的做法 ,即发生赠与时单独征收赠与税 ,
生前已纳赠与税也不能在遗产税中抵免 ,这既不使遗产税的作用受到影响 ,又可节省交叉征税
模式下在财产所有人死亡时 ,对生前赠与追溯的困难 ,方便征管。当然 ,在实行这种模式下 ,会

















从三种遗产税税制模式可以看出 ,实行“总额”课征 ,最为简便 ,但没有考虑各继承人的情
况 ;分遗产税制实行的是差别税率 ,不但相对复杂 ,而且易因虚假的遗产分配而造成税收的流
失 ;总分遗产税制先征遗产税保证税源 ,再对每一个继承人区别对待 ,似乎有道理 ,但实际应用
中这两者很难结合 ,而且使问题复杂化。我国实行什么样的遗产税模式 ,主要取决于税制结构
的目标和税收征收管理水平。从税制发展的方向看 ,我国实行的流转税和所得税双主体的税
制结构 ,财产税 (包括遗产税)只能作为辅助税之一。从征管水平看 ,我国税收征管水平低 ,开
征遗产税不能采取复杂的结构 ,与此同时 ,目前居民的整体收入水平并不高 ,未来遗产税制主




定 ,对生活有特殊困难的缺乏劳动能力的继承人 ,分配税后遗产时应当予以照顾。[2 ] (P479)对





















织 ,就是受遗赠人。3. 无遗嘱执行人、继承人及受遗赠人的 ,为依法选定的遗产管理人。遗产
管理人是指对死者遗产负责保存和管理的人。按照我国继承法立法的精神 ,我国的遗产保管






和无形财产 ,纳入征税范围。我国《继承法》第 3 条规定 :“遗产是公民死亡时遗留的个人合法
财产。包括 : (1)公民的收入 ; (2)公民的房屋、储蓄和生活用品 ; (3) 公民的林木、牲畜和家禽 ;
(4)公民的文物、图书资料 ; (5)法律允许公民所有的生产资料 ; (6) 公民的著作权、专利权等财





题 :1. 纳税人在遗赠人死亡前改变财产的形式进行合理避税 ;2. 采用正列举的做法与《继承法》
列举的财产口径不一致 ,将来很难做出正确解释 ,因为财产的范围很大 ,新的财产形式也会出
现 (如信托财产) 。
下列各项遗产 ,不纳入征税对象范围 :1. 捐赠给各级政府及公立教育、卫生、文化、科研、福
利、公益、慈善等部门和单位的遗产 ;2. 遗产中各类文物及有关文化、历史、美术等方面的图书
资料、物品 ,经继承人向税务机关登记的 ,但继承人将此类文物、图书资料、物品转让时仍须自





免额。参照国际惯例 ,我国遗产税可设置以下的扣除项目 :1. 纳税人于纳税申报前缴纳的被继
承人死亡前依法应当缴纳的各项税款 ;2. 纳税人于纳税申报前偿还的被继承人死亡前未偿还
的具有合法证据的债务 ;3. 被继承人的丧葬费用 ;4. 执行遗嘱及管理遗产的直接必要费用 ;5.












如前所述 ,遗产税的主要作用在于抑制贫富差距的扩大 ,实现社会公平。因此 ,各国遗产
税税率的设计一般都采用超额累进税率。我国的遗产税也应采用超额累进税率 ,具体税率的
设计可参照个人所得税的税率。考虑到现在的个人所得税税率档次过多过于复杂 ,将来也面
临着调整 ,因此遗产税税率宜采用 6 档较为合适 ,具体税率设计如下表 :
表 1 　遗产税超额累进税率设计
级别 应纳税遗产额 (万元) 税率 ( %)
1 100 - 200 以下 5
2 200 - 500 以下 10
3 500 - 1000 以下 20
4 1000 - 2000 以下 30
5 2000 - 5000 以下 40
6 5000 以上 50
　　(五)纳税环节和纳税期限
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